











































また.同じ東京都の八州千本 (421μgj同). 富山農試の山陰 17 号 (413~jkg) なども含
有量が高かった.反対に，低い含有量を示したのは，和歌山農試産農林37号の5地jkgを
最低に，山梨農試の若葉 (6μg/同)，ヤマピコ (7μgj同)，和歌山県コガネニシキ (7μg/
kg).金南風(9，tlgjkg).福島県アキスェ (9μgjkg)，兵庫県千本旭(9μg/均). 長野県
農林10号 (9瓜jkg)などであった.つぎに，各農試ごとの平均含有量を比較すると，こ
れが高いのは東京都農試の218，ugjkg，富山農試(189瓜/均)， 福井農試 (151バ cg)な
どであって，低いのは和歌山農試の10河岸gを最低に，宮域農試 (15~βcg)， 青森農試
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後早期栽培用の品種で'あるが普通教培を行なった.
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生産食試 ロ"ロ 種 早，中，晩BIJ カドミウ I 生産食試の ム含有量 ロEロE 種 早，中，娩BIJ カドミウの ム含有量
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れらは， 栃木農試を除き， いずれも白米の平均カドミウム含有量が日本米の総平均の 66
珂 /kg以上を示す長試であった.しかし，上記以外の大部分の.試では明らかな傾向を示




















桃園鎮( " ) 
新竹市( " ) 
台中市( " ) 












































4-11-1-8 x RC-252 
Zenith 
Nato 
Variety Bluebonnet ¥ 
Variety 4-11-1-8xRC-252 I 
~ Stllttgart Ark. 
riety Zenith I 
riety Nato I 
:5 Bluebonnet 
21 4-11-1-8 x RC-252 
405 Zenith 
402 Nato 









































































































" "lI鉱害地附近の渡開墾良地 44 
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産 地 品 種 玄米 白米 ヌカ 匪
1富山県婦負郡婦中町新屋 大正嬬 1055 1025 2138 
" " 品種不明梗 630 582 1234獅 2357 
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